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S LA 
4.r>VSSTENOÍA OFIOIAL 
LT¡fjgo qa« los itaótnñ Alcaldía j SueraUrioa re» 
tlbüñ la» ñíüoroi BOLSTÍM qñ» eurrespottd&ñ al 
ftiuirito, dinvondfán qüe ea áj» un «jezapl&f éñ el 
aitli- IJC ecattmibf*, dónde perinañeceri Jiafita el re* 
Los Secrétanos cuidarán de coneertaf loe Boti-
rinís colaccionadóS órdenáé&mente para su encña» 
í «nación, qua deberá terificariie cada año. 
BE PÚBLICA. LOS LCNRS, M1ÍRCOLKS T VÜKHNB8 
Sa ítiierlbe tn ]t liupftuta de U Eijiutftéióñ píofiñcisU, fc 4 p«*U* 
bO eóñtimói al tmatítra, 8 p«aetü al cameitr» y 16 pbaiiai ftl año, 
p&gidu al Boliéitaf l i Baücripaidn. 
MómeroB aaeltoe 26 cóntimoB de peseta. 
A.DVKKTENC1A EDITORIAL 
Las dispóflicioneá dó las Autoridades, eicéptó laa 
que seas & instancia de parte no pobre, se inaerta* 
rin oflciálmente^ asimismo cualquier anunció cóñ^ 
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
miBmttá; lo dé interés particular previo el pago ade* 
lañtado dé 20 céntimos de peaata por cada linea de 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del día 9 de Octubre) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MU. el Rey y la Reina Re-
genté (Q. D. G.) y Augusta Real 
Familin contmúañ sin novedad en 
su importante salud. 
WBIKRÑO DE PROVINCIA 
SECñETAÜÍA 
Negociado 3.° 
El Alcalde del Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna me dice en co-
municación de 2 del actual lo si* 
guíenle: 
•En poder del Presideate de la 
Junta administrativa del pueblo de 
Mallo so halla depositada desde el 
dia 14 de Septiembre último una no-
villa de 2 años de edad, con una ore-
ja rasgada. 
El que se crea ser su duuuo pue-
de presentarse ¡i recogerla, previa 
identificacióu y aboun de gastos.» 
Lo que se hace público en el pre-
sente periódico oficial á fin de que 
la persona á quien pertenezca pase 
A recogerla. 
• Leóu 7 de Ootubre de 1898. 
El Gobefnadof, 
iíóliiMl Cojo Wñfélrt 
El dia 1? do Octubre piósimo, y 
hora de las doce de la mañana, ten-
drá lugar en la casa de Ayuntamien-
to de Itiuño, bajo li> presidencia del 
Sr. Alcalde de dicho término muni-
cipal, y cou asistencia de un em-
pleado del ramo ó tina pareja de la 
Uuardia civil, ¡a subasta de las ma-
deras que se detallan en el siguiente 
estado, procedentes de cortas frau-
dulentas en el mouU de Éscaro, y 
depositadas en poder de Casimiro 
Diez y Manuel Butiérfez, de dicha 
vecindad, bajo el tipo do tasación 
de 1.177 pesetas 7R céntimos; cuya 
t-ubasta se verificará con sujeción al 
siguiente pliego de Condiciones. 
Lu que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del público y do los que 
deseen tomar parteen la subasta. 
León 30de Septiembre^le 1898. 
El Qobonmdor, 
.liuAuel Cojo Várela 
R E L A C/t íA do las maderas que se citan en el anuncio anlerioi; y qv<¡ se sacan 
¿subasta, con expresión del número de piezas, su •volumen, precio por pie 
se subastan y nombre del depositario: 
Nombre 
del depositario 
Sitios donde sceacuentran 
las maderas 
En el casco del pueblo 
iE» el camino de Pedroso á. ia 
salida del monto. Casimiro Diez.. . 
'En los Sañgreros ó Viofins.. 
Manuel (>utiérrez|En el casco del pueblo 
TOTALES.... 
Ndinofo 
do 
112 
l e 
48 
Muiros 
cúbicos 
26,Ó7B 
7,785 
60,405 
23,010 
232 117.776 1.177 76 
Pliego de condiciones á. que li& de sitie-
tarse el aprovecUamlento de las ma-
deras que se expresan en el anterior 
anuncio y relación. 
1." Para poder tomar parte en la 
subasta es preciso consignar en la 
Dopositaria del Ayuntamiento de 
Riañoel lü por 100 del importe to-
tal de la tasación do los productos, 
cuya cantidad quedará en depósito 
como garantía del contrato. 
Tan luego como se haya adjudi-
cado el remate al mejor postor, se 
devolverá la fianza á los que se ha-
yan presentado Como licitadores; 
reteniendo la del rematante, que es-
tará sujeta á tas cousecuencias del 
Contrato. 
2.' Dentro del plazo de quince 
dius al en que haya sido aprobado el 
remate por el Sr. Gobcrnadór civil 
de la provincia, el rematante debe-
rá proveerse de la correspondiente 
licencia, expedida por la Jefatura de 
Montes, previo el pago del 10 por 
100 del importo total á que haya as-
cendido el remate. 
3. " La entrega de los productos 
subastados se Verificará por los de-
positarios do los mismos, con pre-
soocia de la Junta administrativa 
del pueblo de Escaro y el empleado 
del ramo que el Ingeniero Jefe de 
Montes designe. 
4. ' A los treinta días, á contar 
desde aquel en que le haya sido en-
tregada la madera, deberá el rema-
tante sacar del monte todos los pro-
ductos objeto de esta subusta y 
esistentes en el mismo. Si no lo ve-
rificase perderá dichos productos. 
ñ." El rematante es responsable 
de los danos que ocurran en los si-
tios en que se hallan las precitadas 
maderas, dentro del monte y en 200 
metros alrededor de ellas desde el 
momento en que se le haga la en-
trega de los productos subastados 
hasta el cu que se levante el acta 
de reconocimiento final. 
6.' Concluido el plazo de treinta 
dias para verificar el aprovecha-
miento, el rematante solicitará de 
la Jefatura de Montes el descargo 
de buen aprovechamiento, que se 
26Ó 76 
77 85 
604 05 
230 10 
hará mediante acta, que levantará 
un empleado del ramo y previo re-
conocimiento de los sitios del monte 
en que se hallaban las maderas su-
bastadas y en 200 metros á su alre-
dedor; y 
7.* Queda obligado el retnntaa-
te á Cumplir todas las condiciones 
estipuladas eu el presente pliego y 
en el de maderas publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de ia provincia co-
rrespondiente al dia 27 de Septiem-
bre de 1897 que tengan aplicación 
con'esto aprovechamiento. 
León 30 de Septiembre de 1898. 
—El Ingeniero Jefe, Domingo A. 
Arenas. 
OFICINAS DÉ HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
DE LA fROVINClA DE LEÓN 
La Delegación de Hacienda de la 
provincia de Oviedo en comunica-
ción fecha 27 do Septiembre último 
me participa que en la noche del 10 
al 11 mismo mes fué robada la Ad-
ministración subalterna do ¡íivade-
sella, siendo-sustraídos los efectos 
timbrados que á continuación se ex-
presan: 
Clase 6." 
» 7.' 
. 8." 
!> 9." 
» 10.' 
» 11." 
» 12.' 
i 13.' 
De0,10.| 
De 0,01. 
« 0,02. 
. 0,10. 
» 0.15. 
> 0,20. 
' » 0,25. 
i » 0,30. 
i > 0,40. 
» 0,50. 
» 0,75 
1 peseta 
4 id. . 
10 id 
Timbres móeiles 
5 Sin número. 
5 Idem id. 
10 Idem id. 
4 Idem id. 
3 Número del pliego, 382. 
10 Idem id. 294.226. 
25 Idem id. 9.755 y 243.851 á 243.875. 
25 Idem id. 18.440 y 460.97G á 461.000. 
Timbre especial móvil 
400:Númoro 71.666 y 31.667. 
Timbre de comunicaciones 
1 .OOOiNúmoro 3.635.267 al 3.635.271. 
200 » • 
1.100 Número 303.874 al 303.87b y 305.711 al 305.713 y parte 
del 300.106. 
3.000 Número 3.994.220 á 3.994.234. 
200 Sin número, 
600 Ñúmefo 300.415, 300.416 y 277.995. 
400 Número 79.693 y 80.373. 
200 Sin número. 
500 Número 78.368 y 78.369 y parte del 77.595. 
475 Número 21.762 y 21.763. 
200 Número 149.605. 
10¡S¡u número. 
10 Idem id. 
Lo qué se inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia; previuíendo 
á los Sres. Alcaldes de los Ayunta-
mientos de la misma giren las opor-
tunas visitas á las expendedurías de 
sus respectivos distritos Cou el fin 
de evitar la circulacióu de los refe-
ridos efectos, y caso do ser habidos 
las pondrím á dispoeiciófi del ssfiAf 
Delegado ds Haetdnda de Oviedo 
para los efeetos que proeedan. 
León 8 de Octubre de 1898.= 
R. P, Hiero, 
ADJIINISTÍÍA.C1ÓN DE HACIENDA 
DE LA pnOVINCiA DE LEÓN 
Üireuhr 
Na habiendo cumplido algunos 
Sfes. Alealdes ds esta ptoviaeia eon 
lo preceptuado en los artieulos 
del Rríglamento de 10 de Agosto de 
18M para ia administfaoióii y co-
branza del Impuesto sobra sueldos y 
asignaeiones, y en el 17 del de la 
ffiisma fecha que trata del impuesto 
del 1 por 100 sobre pagos, á pesar 
de haberles sido recordado este ser» 
vicio por-esta Atlministraeióe en 
circular inserta en el núm. 10 del 
BOLETÍN OFIBÍAL correspoadieiite al 
dia S de Agosto último, el Sr, Dele-
gado do Haeiendt) ss ha servido dis-
ponerse eonmine i los referidos Al-
caldes con la multa de 50 pesetas, 
que les será impuesta ai «n el plazo 
¡le ocho días, ¡i contar desde el de la 
publieaeióB de esta airen lar no re-
mites a esta oBcina copia literal 
oertifieada de los presupuestos de 
gastos del corriente ejercicio de sus 
respectivos Muiiíeipios, igualmente 
que eertiñeación nominal de los 
sueldos qne disfrutan los empleados 
sujetos al descuento del » y 11 por 
100, y sin perjuíeio de nombrar co-
misionados ^ue pasen á los pueblos 
á recoger dichus doftumentos con las 
dietas de 7 pesetas 50 céntimos dia-
rias, que serán abonadas del peculio 
particular de los Alealdes que con 
su morosidad den lugar á la adop-
ción de esta medida. 
León 8 de Octubre de 18H8.—E1 
Administrador, José M. Gnerro. 
CUKUI'O NACIONAL DE INOENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LKON 
AÑUNCJQ dé tas ojierapíones periciales de recmocimíeiM y tlemareaeíón que empelará ipmelíeár el personal fneultatím tle este distrito en los düis y minas 
ijue se etepresan: 
1 . -m 
1.222 
1.2*4 
1.926 
1.284 
l.23b 
1.230 
1.242 
1.241 
17 Octubre Í89S 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Abandonada. 
Ampliación ¡í W'aguer 1.' 
Wugner 7." , 
2.' Ampliación á WagnerS. 
Bei.triz 
Berta 
Aurrerá 
Pobre , . . . 
CSonzalo 
Minera] 
Hierro 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idern.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Hulla. 
RégistfñdoreB 
Pola dá Gordóu iSres.SucesoresdeJ.B. 
Rochet y C* 
Oaamio Los mismos 
Ponftia Los mismos 
MataveQeiro Los mismos 
Adrados y Callejo Daniel Cortés 
Valdesamario El mismo 
Idem til mismo 
San Martín la Falamesa El mismo 
Sabero Amalio Diez Aeevedo 
Representantes Minn'g eelindantes 
Vicente Solatat. 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
No tieue 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I 
Espeí&ti'i& 
Ninguna 
Ampliación á Wsguer 5." 
Idem y Wagtier 5.* 
Ninguna 
Idem 
Idem 
Idem 
Snbero núm. 10 
Cuyo asuocio se publica en cumplimiento del art. 31 de la vigente ley de Minas; advirtiendo que las operaciones serán nuevamonte anunciadas Sí 
por cualquier circunstancia imprevista no pudiesen dar principio en los días señalados ó en los siete siguientes. 
León 8 de Octubre de 1898.—El Ingeniero Jefe, Francisco Moreno. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional tte 
Álmanza 
Anulada por la Administración 
de Hacienda de esta provincia la 
subasta á venta libre del arriendo 
del consumo de alcoholes de este 
Ayuntamiento para el ejercicio ac-
tual, se suca nrtftvasneate 4 subasta 
por pujas A la llana, bajo el tipo y 
condiciones del pliego que se halla 
de manifiesto en la Secretaria. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
casa consistorial el dia 16 del actual 
y hora de las diez de la mañana. 
Si no tuviera efecto en dicho dia, 
se celebr.irá otra el dia 23 del mis-
mo me?, en dicho sitio y hora. 
Almanza 2 de Octubre de 1898.— 
El Alcalde, Simón Alonso. —Por 
acuerdo de la Cnrporiicióo: El Se-
cretario, Uafael Villumandos. 
ANUNCIOS OFICIALES 
D. Pedro Ñistal liodriguez, Recau-
dador y Agente ejecutivo por este 
Ayuntamiento para hacer efecti-
vos los débitos de contribución 
territorial é industrial en los años 
de 1892 ¡\ 93,1893 á 94 y 180-iá «5 
Hago saber: Que en providencia 
del dia de la fecha he acordado pro-
ceder á la venta de los bienes in-
muebles embargados á los deudores 
que á continuación se expresan, cu-
yo remate tendrá lugar el dia 20 del 
corriente mes y Inra de las once de 
la mañana, á saber: 
De I). Tomás Domingucz Canta-
rá, testatiientaria, vecino que fué de 
esta villa.—Una v|i*ia,á las Tiñosas; 
capitalizada en 187,60 pesetas. 
. Otra, á Matagos; en 57 pesetas. 
Otra, al Socuello; en 225 pesetas. 
Otra, al camino alto; cu 300 pe-
setas. 
tina tierra, al camino de Valen-
cia; en 157 pesetaB. 
Otra, al Tejar; en 8 pesetas. 
De D.* Josefa Vivas Sastre, veci-
aa de Valencia de D. Juan.—tina 
tierra, á San Claudio; capitalizada 
en 50 pesetas. 
Otra, á la Calera; en 157 pesetas. 
Otra, al camino dé Valencia; en 
125 pesetas. 
Otra, al Socuello; en 50 pesetas. 
Otra, á la Baña Vieja; en 62,50 pe-
setas. 
Otra, á la Marínela; en 50 pese-
tas. 
Una viña, á Valcolobrero; en 375 
pesetas. 
De Ü. Leandro García Casado, ve-
cino que fué de esta villa.—Una tie-
rra, al camino de Pobladura; en 282 
pesetas. 
Otra, al Socuello; en 92 pesetas. 
Otra, al Verde; en 62,50 pesetas, 
í j ü n a viña, á San Pedro de Arena-
les; en 22Ó pesetas. 
Otra, á San Claudio; en 150 pe-
setas. 
Otra, á la senda de Llano; en 
112,50 pesetas. 
Otra, al Camino de Pobladura; en 
17,60 pesetas. 
De ü. Esteban Carro Malagón, ve-
cino de Villibaño.— Una viña, detrás 
del Otero; en 300 pesetas. 
Un adil, detrás del Oterojen 112,50 
pesetas. 
Una tierra, ú los pozos de la Ca-
rreriua; en 82,50 pesetas. 
Una viña, álos majuelos; en 450 
pesetas. 
De D.* Tomasa Posodilla Cadenas, 
vecina de Villacé —Un prado, á Ca-
rro-Prado de esta villa; en 282 pe-
setas. 
Una viña, á las ludrias; en 337 
pesetas. 
Una tierra, al Juncal; cu 62,50 pe-
setas. 
De D. Juan Domínguez Carro y 
hermanos, vecinos do Madrid.—Una 
viña, á Valdecabritos; en 150 pese-
tas. 
De D. Juan Domínguez Carro, ve-
cino de Madrid.—Una viña, á las 
Culderonas; en 75 pesetas. 
Otra, á Valcolobrero; en 205 pe-
setas. 
Otra, á la Reguera; en 75 pesetas. 
De D. Carlos Rodríguez Martínez, 
vecino de que fué de esta villa.— 
Una viña, á Llano; en 75 pesetas. 
Otra, en el mismo sitio; en 37,50 
pesetas. 
Otra,en Corrales; en 37,50 pesetas 
Otra, á Valcolobrero; en 150 pe-
setas. 
Otra, al Socuello; en 76 pesetas. 
Otra, al mismo sitio; en 37,50 pe-
setas. 
Otra, al mismo sitio; en 37,50 pe-
seta?.. 
Otra, en dicho sitio; en 3/,50 pe-
setas. 
Otro, A las Naberas; en 37,50 pe-
setas. 
Otra, detrás del Otero; en 37,50 
pesetas. 
De D. Agustín Fidalgo Cureses, 
vecino de Villar del Yermo.—Una 
casa, á la calle de la Esperanza; en 
1,000 pesetas. 
Do D. Vicente Otero Pisabarro, 
vecino que fué de esta villa.—Una 
casa, á la callo de la líevllla: en 
1.500 pesetas. 
De D. Santiago Astorga, vecino 
que fué de esta villa.—Una viña, al 
alto del camino de Carre-Astorga; 
en 37,50 pesetas. 
Un adil, á Juan del Ollón; en 100 
pesetas. 
Otro, al Verde; eti 75 pesetas. 
Una tierra, al Socuello: en 62,50 
pesetas. 
Otra, al Socuello; en 62,50 pese-
tas. 
Do f>. Silvestre Martínez Nicolás, 
vecino de Villacé.—Una tierra, al 
Pajuelo; en 156,25 pesetas. 
Una viña, á Matagos; en 300 pe-
setas. 
Otra, al Hiruelo; en 112,50 pese-
tas. 
Do D." Isidora Rodríguez Casado, 
veciuade Pobladura de Pelayo Gar-
cía.—Una tierra, al Pajuelo y pago 
del Lmderón. 
Otra, al mismo pago. 
Otra, á Pozolino. 
Otra, al pago de Arenales. 
Otra, al mísme pago; capitaliza-
das estas cinco (incas 850 pesetas. 
Do D. Francisco Grande Cartón, 
vecino de Pobladura de Pelayo Gar-
cía.—Una tierra, á Pozolino. 
Otra, en dicho sitio. 
Otra, en el mismo sitio. 
Otra, en el mismo término y sitio. 
Otra, á la Junquera; capitalizadas 
estas cinco fincas en 500 pesetas. 
De D.* Maiia Cruz Domínguez, 
vecina que fué de esta villa.—Una 
viña, al Socuello; en 225 pesetas. 
Otra, á las Naberas; en 150 pese-
tas. 
Otra, al Verde; en 112,50 pesetas. 
Lo que se anuncia al público lla-
mando licitadores eon citación de 
los interesados; advirtiendo que no 
se admiten posturas que no cubran 
las dos terceras partes de lo capita-
lización de cada finca, y de no pre-
sentarse postures en esta primera 
subasta se anuncia la segunda pa-
ra el dia 28 de dicho mes y hora de 
las diez á occe de la mañana; en la 
inteligencia de que pasadas las dos 
horas sin presentarse licitadores á 
alguna de las tincas, se admitirán 
posturas á las mismas p"r el débito 
de principal, recargos y costas qua 
resulta á cada deudor, y no exis-
tiendo títulos de pertenencia de los 
fincas anunciadas los rematantes se 
contormarán con la certificación del 
acta de la Subasta, uniendo áésta los 
recibos talonarios. 
Villamafián 2 de Octubre do 1898. 
—Pedro Nistal.—V." l¡.°: El Alca!-
de, Policarpo Rodríguez. 
ANUNCIOS VAHTIUULAKES 
FINCAS EN VENTA 
En subasta voluntaria se venden: 
una tierra regadía de 11 heminas, 
próximamente, en la Vega de San 
Andrés del Unbaiiedc; wua casa cu 
León, núm. 13, á los Portilles del 
Rastro Viejo, con edificaciones y 
salida ú la carretera de Renueva, y 
una finca Compuesta de 27 fanegas 
de praderio, 10 fanegas do tierra de 
labor, y casa denominada La Vega 
de León; todo fué propiedad de doña 
Nicasia Rabadán, hoy de sus here-
deros. El acto tendrá lugar on León 
el día 16 de Octubre, á las once de 
la tnafiana, en la Notaría de D. Pri-
mo Avecilla, donde están de mani-
fiesto las condiciones para la venta. 
Imprenta de la Diputacida provincial 
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AYUNTAMIENTOS 
.Santiago Millas.... 
MJKBLÜS A QUE PERTENECEN UOS MONTES 
Truchas. 
Vil'lagalón. 
Santiago Millas 
Corporales 
Canas. 
La Cuesta 
Manzaneda 
¡Bozas 
Quintaailla de Yuso 
Truchas 
TrncHlas 
Valdavida 
Villar del Monte 
' Villarino 
¡ÍLos Barrios de Nistoso 
¡Munzanal, Mouteuiegre y La Silva 
'Deedo 
LENAS 
Ka-
100 
LOO 
40 
100 
100 
60 
40 
60 
60 
100 
100 
TUR. 
ct6n 
PASTOS 
ESPECIE PANADO Y 'NÚMERO ••E CACBZAS 
500 
300 
100 
100 
200 
160 
160 
160 
100 
100 
101) 
160 
360 
300 
300 
200 
70 
40 
SO 
200 
70 
80 
150 
SO 
100 
lOd 
260 
220 
100 
40 
100 
40 
20 
40 
30 
30 
40 
30 
40 
30 
30 
60 
50 
50 
Caba-llar, mular 
Úipoca enqueliadQ veriflcanto fll aproTcclia-miooto 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
RAMÓN 
Especia 
R. 
R. 
R. 
E. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad 
100 
40 
40 
60 
100 
60 
80 
40 
80: 
«0! 
100 
wo; 
601 45 
BBOZAS 
Espocie 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
13. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
100 
300 
100 
100 
200 
200 
100 
150 
100 
160 
180 
100 
300 
300 
300 
Tasa-
ción 
50 
150 
50 
50 
100 
100 
50 
76 
50 
«0 
Ü0 
50 
150, 
]S0| 
150!, 
Bosumea 
de la 
ÜÍB ación 
PeseUs 
660 
1.475 
497 
324 
708 
902 
538 
'629 
632 
609 
632 
640 
1.267 
1.090 
829 
PARTIDO JUDICIAL DE LA BANEZA 
Castrccon trigo 
Quintana y Congosto... 
Castrocontrigo 
'Moría 
i\Niigar«j»s. 
. Idem 
jPuulta 
¡Poiblodiura.. 
' Torneras de Valderia 
'¡Palacios de Jarauz 
.jTorncros de Jamuz 
tQiuiiitfliiila de Flér-z 
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN 
30 
.1 100 
>| 100 
500 
200 
300 
160 
160' 
200 
160 
100 
120 
500 
100 
100 
300 
50 
50 
100 
12 
Todo el aüo 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem.... 
60 
80 60 
100 
100 
500 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
¡50 
:r<0 
250 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
405 
625 
1.790 
480 
711 
1.000 
758 
549 
594 
Carrccera . 
CimaBes de! Tejar 
Cuadros.., .„ 
.Carrocera 
iCarrocera y Santiago.. 
VCuevas , 
Jotero de ¡las DueHaB..., 
fPiedtasecba Santiago de las Villas., Vimay*». , 
(Azadón , 
temases del Tejar 
'JSecasiOfo. , 
ÍVelilla de la Reina 
¡Caltíaiiiias , 
^Cascantes 
. Cuadros , 
/La Seca 
I Valeematia 
iAl Pistado. 
Garrafe . 
jFontanos y La Flecha, 
/Marozaineda 
iGairirafe.. 
•. ¡Riuiforco. 
60 
80 
12 
60 
80 
20 
«Ó 
40i 
120 
120 
200 
40 
160 
200 
40 
300 
100 
45 
60 
9 
45 
60 
15 
60 
30 
9') 
90 
» 
150 
30 
120 
150 
30 
225 
75 
20 
200 
200 
60 
100 
so! 
180! 
180 
200 
260 
300 
100 
260 
14¡0 
300 
100 
» 
200 
160 
200 
300 
260 
6 
50 
30 
40 
50 
20! 
1O0 
60 
180 
20 
70 
50 
160 
50 
200 
wo¡ 
100 
100; 
100 
160, 
100 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Ide.¡; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
E. 
R. 
R. 
R. 
R. 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
9 
40 
80 
40 
100 
40 
30 
B. 
B. 
B. 
H. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
¡i. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
2¡00 
100 
20 
60 
100 
100 
100 
150 
100 
160 
131) 
230 
200 
;m 
200 
400 
300 
190 
220 
300 
200 
100 
ítü 
10 
30 
50 
¡50 
¡liO 
75 
SO 
80 
60 
lié! 
!llO0; 
¡150 
100 
200 
150 
95 
110 
150 
1*0 
27 
508 
399 
202 
310 
210 
440 
305 
645 
315 
615 
332 
850 
400 
1.035 
475 
200 
690 
¡685 
520 
1.175 
664 
AYUNTAMIENTOS l'UKBI.OS A QOE PERTENECEN LOS MONTES 
Gr adefes 
Vegas (leí Condado. 
Cabúllanes 
Carbajal 
'iparfio 
iGarfin y San Bartolomé. 
ISantibáiiez 
Cerezales 
¡Santa Muría del Monte.. 
Vegas del Condado 
PARTIDO JUDIClAI 
Campo' do ta Lomba.. 
. ] Vega de los Viejos.. 
Í
Aniiarraso. 
Campo de la Lomba. 
Rastro' 
./Kolloso 
Láncara. 
Ilüicio., 
(Rosales.... 
(Santibáñez. 
i A belgas.... 
(Oblanca 
Sena 
Coserá 
Irede y Los Barrios do Luna. 
Mallo 
Sliflera 
Los Barrios do I.i 
Murías de Paredes 
Palaciosdol Sil 
Mora 
Portilla 
Sagiiera 
Vega de Perros 
[Barrio de la Puente 
|t!ad!¡col 
¡Sabugo 
iVillabaEdiu1 
|Villaniieva 
¡Vegapugin 
iMata de Otero 
y'alacíos, Cuevas, Susañe, Valdeprado y Matalavilla. 
-Salientes, Salcntinos y Valseco 
Tejedo 
Villarino 
Bouella 
Cürueña y La Urz 
Giüsateclia. 
niello. 
Soto y Amio. 
Idem. 
tariego da Abaje 
LaiiegO' de Arriba.. . 
IP'inañ'uela 
itíello. 
¡Salce 
[TrascafitrO'. 
iTrascastroi y Carrizal. 
^Bobia 
/Canales 
LENAS 
Grue-1 Tasa-
toa 1 ción 
400 
310 
40 
300 
200 
too 
c¡6a 
300 
255 
SO 
225 
150 
75 
PASTOS 
ESPECIE DE GAN ADO Y NÓMERO' D E CABEZAS 
400 
300 
200 
100 
300 
200' 
100 
50 
30 
150 
86 
20) 
Cata-lina. mukr ó 
30 
4! 
&' 
Época 
OU'qUOtiadO: 
voriítears& elapro vacila» mionto 
Tb do e l a iro 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
l i . 
B. 
> 
R. 
R. 
R. 
Cán-
80 
100 
40' 
eo 
40 
Tíisa* 
ción' 
nuozAS 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can> 
tidad 
200 
200 
m 
50 
200' 
150 
140' 
Tása-
c¡6n 
100 
m 
5»; 
25 
100 
75 
70 
DE MURIAS DE PAREDES 
40 
80 
40 
60 
100 
60 
1160 
40' 
00 
60 
20 
200 
100 
60 
100 
60 
60 
60 
100 
80 
10 
40 
ibo 
40 
40 
800 
300 
40 
100 
40 
120 
60 
40 
40 
eo 
60 
80 
80 
40 
40 
140 
30 
4! 
30 
15 
75 
45 
120 
30 
45 
45 
15 
150 
75 
45 
70 
45 
45 
45 
75 
60 
30 
30 
75 
30 
30 
600 
'¿••¡ó 
30 
75 
30 
90 
45 
30 
30 
45 
45 
60 
60 
30 
30 
í> 
105 
260 
60 
120 
120 
200 
80 
200 
80 
300 
100 
100 
120 
260 
300 
260 
300 
400 
200 
300 
360 
300 
200 
200' 
120 
160 
200 
80 
100 
1000 
400 
100' 
100 
100 
260 
100 
80 
120 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
17 
25 
30 
50 
50 
100 
50 
80 
30 
' 30 
25 
20 
500 
100 
15 
200 
100 
100 
100 
150 
60 
40 
45 
40 
60 
20 
20 
500 
200 
40 
60 
40 
160 
50 
20 
20 
40 
100 
20 
20 
40 
100 
50 
25 
25 
22 
40 
20 
60 
20 
100 
•40 
40 
45 
25 
90 
50 
30 
50 
30 
40 
30' 
40 
100 
70 
60 
60 
60 
40 
30 
500 
200 
30 
60 
30 
110 
30 
10 
30 
20 
30 
30 
100' 
40 
20 
20 
80 
n Idem'... 
• Idem... 
i Idem'... 
> Idem... 
> [deDI. . . 
> Idem'... 
> Idem... 
• > Idem... 
> Idem . . . 
' > Idem... 
> Idem..'. 
• Idem... 
» Idem... 
> Idem... 
i Idem... 
> Idem... 
¡> Idem... 
t Idem;... 
i Idem... 
> Idem... 
t Idem . . 
» Idem... 
> Idem... 
> Idem... 
• Idem... 
• Idem'... 
• Idem... 
t Idem... 
i Idem.:. 
i Idem... 
i ídem.. . 
> Idem . . . 
> Idem... 
> Idem... 
. Idem... 
» Idem... 
i Idem... 
i Idem... 
> Idem... 
» Idem... 
> Idem... 
• Ideo)... 
r, Idem... 
> Idem . . . 
»Idem.. . 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
1!. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
• 
R. 
R. 
R. 
100 
40 
40 
20 
40 
60 
40 
60 
100 
100 
40 
60 
20 
too 
40 
20 
60 
40 
ilO 
40 
60 
100 
60 
40 
40 
100 
40 
20 
800 
200 
40 
40 
40 
80 
60 
20 
40 
20 
40 
40 
40 
75 
80 
30 
15 
30 
45 
30 
45 
75 
75 
30 
45 
15 
75 
30 
15 
45 
30 
45 
Í'O 
45 
75 
45 
30 
30 
75 
30 
15 
600' 
150 
30 
30 
30 
00 
45 
15 
30 
15 
30 
» 
30 
30 
140 105 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Bi. 
B. 
B;. 
B. 
B. 
Bi 
B. 
B¡. 
B. 
B. 
B¡. 
B. 
B. 
B. 
B. 
11. 
B'. 
Bi. 
B. 
Bi. 
B:. 
B. 
B. 
Bi. 
» 
B. 
B. 
B. 
V 
B. 
BL 
k 
B. 
B. 
100 
100 
200 
100 
100 
80 
200 
80 
150 
100 
100 
100 
80 
400 
200 
160 
200 
100 
300 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
loo 
600 
300 
100 
100 
80 
140 
100 
100 
100 
100' 
ICO 
100 
i 
100 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
40 
100 
40 
75 
50 
50 
50 
40 
200 
100, 
80'¡ 
100 
50 
150 
50 
100' 
50 
50 
50 
1100 
50 
50 
50 
300 
150 
50 
so; 
30 
70 
501 
50 
50 
50 
50, 
501 
» 
50 
50' 
'>:i' 
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